






 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, 
komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap sejangan anggaran. 
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban atas kuesioner 
yang diberikan kepada responden melalui media hardcopy dengan datang secara 
langsung ke setiap kantor desa di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. 
Subyek dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang menyusun anggaran 
didesa, yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara, kaur perencana dan BPD. Sampel 
pada penelitian ini adalah responden sebanyak 95 perangkat desa penyusun 
anggaran. Selanjutnya data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan 
menggunakan software WarpPLS dengan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan Uji Hipotesis menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran 
terhadap senjangan anggaran memiliki nilai sebesar 0.001. Artinya pada 
variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hal 
ini bermaksud bahwa perangkat desa yang menyusun anggaran berpartisipasi 
dalam pembuatan anggaran untuk membuatan anggaran tersebut senjang.  
2. Berdasarkan Uji Hipotesis menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi 
terhadap senjangan anggaran memiliki nilai sebesar < 0.001. Artinya pada 
variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hal 




berorganisasi dalam tempat kerja agar menjadikan organisasi lebih baik. 
Komitmen ini berhubungan terhadap senjangan anggaran anggaran 
dikarenakan perangkat desa penyusun anggaran menginginkan organisasi 
tempat bekerja menjadi organisasi pemerintahan yang baik. 
3. Berdasarkan Uji Hipotesis menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan 
terhadap senjangan anggaran memiliki nilai sebesar 0.068. Artinya pada 
variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. 
Hal ini berkesimpulan bahwa pada setiap perangkat desa yang berada pada 
seluruh desa di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki 
keterlibatan gaya kepemimpinan yang menekan bahwa perangkat desa 
organisasi harus mengikuti seluruh arahan yang diberikan kepala desa, akan 
tetapi perangkat desa memiliki suatu gaya kepemimpinan demokrasi yaitu 
suatu gaya kepemimpinan yang kepala desa memberikan hak bawahannya 
memberikan masukan untuk anggaran di desa tersebut 
5.2. Keterbatasan Penelitian  
 Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat 
mempengaruhi hasil penelitian. Hasil penelitian yang lebih baik bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini diantaranya adalah: 
1. Sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 95 yang berada di 
Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. 
2. Hasil Uji validitas konvergen berdasarkan nilai AVE tidak terpenuhi sehingga 





3. Hasil uji goodnes of fit kriteria penilaian APC, ARS dan AARS model 
dinyatakan tidak fit.  
5.3. Saran 
Dengan berbagai analisa yang telah dilakukan oleh penulis, dan berdasarkan 
keterbatasan dari peneliti, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah sampel dengan populasi yang lebih 
luas seperti antar desa kecamatan lainnya di Kabupaten Sidoarjo atau antar 
Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. 
2. Tambahkan unsur wawancara. 
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